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10 keep and 
sell wine 
CHAPTER W.9 
Wine Content Act 
1. ln this Act, 
"grape must" means grapes that have been 
destemmed and crushed leaving grape 
skins, pulp and seeds; ("moût") 
"grape product" means grape concentrate, 
grape juice, grape must or wine; ("produit 
du raisin") 
"winery" means a manufacturer of Ontario 
wine licensed under the Liquor Licence 
Act. ("établissement vinicole") 1988, c. 57, 
s. 1, revised. 
2. Despite the Liquor Licence Act and the 
Liquor Control Act, a winery that purchases 
its quota of Ontario grapes as required by a 
regulation made under clause 3 (1) (a) and 
that complies with the other regulations 
made under section 3 may, 
(a) sen wine manufactured using imported 
grapes or grape product to the Liquor 
Control Board of Ontario; and 
(b) keep for sale and se11 wine manufac-
tured using imported grapes or grape 
product under the supervision and 
control of the Liquor Control Board of 
Ontario. 1988, c. 57, s. 2. 
Regula1ions 3.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
(a) requiring that wineries purchase a 
quota of Ontario grapes each year; 
(b) prescribing how the quota will be 
determined and designating and autho-
rizing a body to make that determina-
tion; 
(c) prescribing the varieties of Ontario 
grapes that must be purchased for pur-
poses of the quota; 
(d) prescribing conditions under which 
wineries may use imported grapes or 
grape product in the manufacture of 
wine; 
(e) prescribing documents and information 
wineries must submit to the Liquor 
Control Board of Ontario; 
CHAPITRE W.9 
Loi sur le contenu du vin 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«établissement vinicole» Fabricant de vin de 
!'Ontario autorisé en vertu de la Loi sur les 
permis d'alcool. ( «Winery») 
«moût» Raisins qui ont été égrappés et fou-
lés, laissant la peau, la pulpe et les pépins. 
(«grape must») 
«produit du raisin» Concentré de raisin, jus 
de raisin, moût ou vin. («grape product») 
1988, chap. 57, art. 1, révisé. 
2 Malgré la Loi sur les permis d'alcool et Aucorisalion 
de garder el 
la Loi sur les alcools, l'établissement vinicole de vendre du 
qui achète son quota de raisins de !'Ontario vin 
tel qu'exigé par le règlement pris en applica-
tion de l'alinéa 3 (1) a) et qui se conforme 
aux autres règlements pris en application de 
l'article 3, peut : 
a) vendre à la Régie des alcools de !'On-
tario, du vin fabriqué de raisin importé 
ou de produits du raisin; 
b) garder en vue de la vente et vendre du 
vin fabriqué de raisin importé ou de 
produits du raisin sous la surveillance 
et le contrôle de la Régie des alcools 
de !'Ontario. 1988, chap. 57, art. 2. 
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) exiger que les établissements vinicoles 
achètent chaque année un quota de 
raisins de !'Ontario; 
b) prescrire le mode de fixation des quo-
tas, désigner l'organisme chargé de les 
fixer et l'y autoriser; 
c) prescrire les variétés de raisin de !'On-
tario qui doivent être achetées aux fins 
du quota; 
d) prescrire les conditions auxquelles les 
établissements vinicoles peuvent utili-
ser du raisin importé ou des produits 
du raisin dans la fabrication du vin; 
e) prescrire les documents et les rensei-
gnements que les établissements vini-
coles doivent présenter à la Régie des 
alcools de !'Ontario; 











(f) requmng any prescribed documents f) exiger la présentation à la Régie des 
and information to be submitted to the alcools de !'Ontario de documents et 
Liquor Contrai Board of Ontario and renseignements prescrits et prescrire 
prescribing the time periods for the les délais pour leur présentation; 
submission; 
(g) prescribing classes of wine and the 
standards to be met for the prescribed 
classes. 
(2) A regulation made under subsection 
(1) may be of particular or general applica-
tion. 1988, c. 57 , s. 3. 
4.-(1) Every persan who knowingly fur-
nishes false information in any document or 
return submitted pursuant to the regulations 
made under this Act is guilty of an offence. 
. (2) Every director or officer of a corpora-
tion that submitted false information pursu-
ant to the regulations made under this Act 
who knew that false information was pro-
vided and permitted that information to be 
submitted is guilty of an offence. 1988, c. 57, 
s. 4 (1, 2), revised. 
(3) No proceeding to prosecute under sub-
section (1) or (2) shall be commenced more 
than one year after the facts upon which the 
proceeding is based first came to the knowl-
edge of the Liquor Contrai Board of 
Ontario. 
(4) Every individual who is convicted of 
an offence under this section is liable to a 
fine of not more than $10,000. 
(5) Every corporation that is convicted of 
an offence under this section is liable to a 
fine of not more than $25,000. 
(6) A conviction under this section shall 
be deemed to be a reason for which the 
Liquor Licence Board of Ontario may sus-
pend or revoke a licence under subsection 
10 (2) of the Liquor Licence Act. 1988, c. 57, 
S. 4 (3-6). 
S. This Act is repealed on the 3lst day of 
December, 2000. 1988, c. 57, s. 5. 
g) prescrire des catégories de vins ams1 
que les normes qui doivent être obser-
vées à l'égard des catégories prescrites. 
(2) Un règlement pris en application du 
paragraphe (1) peut avoir une portée particu-
lière ou générale dans son application. 1988, 
chap. 57, art. 3. 
4 (1) Est coupable d'une infraction qui-
conque fournit sciemment de faux renseigne-
ments dans un document ou une déclaration 
présentés conformément aux règlements pris 
en application de la présente loi. 
(2) Est coupable d'une infraction l'admi-
nistrateur ou le dirigeant d'une personne 
morale qui sait que des renseignements que 
présente cette personne morale dans le cadre 
des règlements pris en application de la pré-
sente loi sont faux et qui en permet la pré-





(3) Est irrecevable la poursuite intentée en Prescription 
application du paragraphe (1) ou (2) plus 
d'un an après que les faits sur lesquels elle se 
fonde ont été portés à la connaissance de la 
Régie des alcools de !'Ontario. 
(4) La personne physique qui est déclarée Peine 
coupable d'une infraction au présent article 
est passible d'une amende d'au plus 10 000 $. 
(5) La personne morale qui est déclarée Idem 
coupable d'une infraction au présent article 
est passible d'une amende d'au plus 25 000 $. 
(6) Une déclaration de. culpabilité relative 
à une infraction au présent article est réputée 
constituer un motif pour lequel la Régie des 
alcools de !'Ontario peut suspendre ou révo-
quer un permis délivré en vertu du paragra-
phe 10 (2) de la Loi sur les permis d'alcool. 




5 La présente loi sera abrogée le 31 Abrogation 
décembre 2000. 1988, chap. 57, art. 5. 
